
















































































































































金融機関種別 1945年末 1946年宋 1947年末 1948年末 1949年末 1950年末
（A）政府系金融機関 2．1（0．7） 2．2（0．8） 2．4（0．8） 2．7（0．9） 2．7（0．8） 3．1（0．9）
（B）政府関係モーゲッジ・プール N．A．（一） N．A．（一） N．A．（一） N．A．（一） 0．0（0．0） 0．0（0．0）









（1）その他保険会社 6．9（2．4） 7．7（2．7＞ 8．8（3．0） 9．9（3．2） 11．3（3．5）12．6（3．7）
（J）民間年金基金 2．8（1．0） 3．2（1．1＞ 3．8（1．3） 4．4（1．4） 5．0（1．6） 6．7（1．9）
（K）州・地方政府職員年金基金 2．7（0．9） 2．9（1．0） 3．3（1．1） 3．7（1．2） 4．3（1．3） 5．0（1．5＞
（L）金　　融　　会　　社 4。3（1．5） 4．9（1．7） 5．5（1．8） 6．7（2．2） 7．7（2．4） 9．3（2．7）
（M）オープンエンド投資会社 1．3（0．5） 1．3（0．5） エ．4（0．5） 1。5（0．5） 3．1（1．0） 3．3（1．0）
（N）M　M　M　　F一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一）
（0）不動産投資信託 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一）
（P）証　券　会　　社 4．9（1．7） 3．3（1．2） 2．6（0．9） 3．0（1．0） 3。6（1．1＞ 4．0（1．2）
一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一）










鰍機関種別 1951年末 1952年末 ユ953年末 1954、年末 1955年末 1956年末 1957年末
（A） 3．4（0．9） 3．6（0．9） 3．8（0．9＞ 4．2（0．9） 5．1（1．1） 6．1（1．2） 7．5（1。4）（???
0．0（0．0）　　　　，FF 　　0．1（0．0）P，，’一一一一一・¶，P，　　　0．1（0．0），響．7響響¶． 0．1（0．0） 0．1（0．0） 0．1（0．0） 0．2（0．0）　　　　　　　　　噛
一一甲一一一F 響，，響響響（C） 3．6（0．9） 3．9（0．9） 4．3（1．0）響辱・．幽■．．¶　　　5．2（1．ユ）¶夢●■曽P 　　　6．2（1．2），・噛．．．噛幽 7．7（1．4）
一一一，一一一一一一一一一一一 7 一一一一一一R． 一層■■．（D＞ 52．2（14．2）　　　一一一一一一一一一一一一一
???．????）?
53．6（12．8）52．4（11．7）53．0（11．0）53．5（10．5）53．5（10．0）
・・ 曽．… 層幽・・■，，，¶・「 ．噛（E） 156．8（42．7）166．1（42．1）170．5（40．8＞179．7（40．0）185．1（38．3）191．3（37．5）197．0（36．8）
（F） 43。8（11．9）49．4（12．5）55．6（13．3）63．0（14．0）71．4（14．8）79．2（15。5）86．7（16．2）
一一， ，－7一一一一FFF－一一一一一一一一一一一一一，P一響，膠「・・ ”， 7辱響，，■ F　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
???（?????
200．6（54．6＞215．5（54．6）226．1（54．1）242．7（54．1）256．5（53．1）270．5（53．0）283．7（53．0）
F，，一一，一り一FF，辱．層，，一，P，一’，曽9胃，■響膠・ 一一一一一一一一一一・ Pり．7響．（H） 66．7（18．2）71．4（18．1）76．6（18．3）82．1（18．3）87．9（18．2）93．2（18．3）98．3（18．4）（1） ユ3．8（3β） 15．4（3．9）16．8（4．0）19．2（4．3）21．0（4．3）21．8（4．3＞22．1（4．1）
（J） 7。8（2．1） 9．6（2．4） 11，6（2．8）13．8（3．1）18．3（3．8）21．0（4．1）23．4（4．4＞
（K） 5．7（1，6） 6．7（1．7） 8．0（L9） 9．5（2．ユ） 10．7（2。2）12．1（2．4）13．8（2．6＞
（L） 9．8（2．7） 10．8（2．7）12．6（3．0）13．0（2，9）17．1（3．5）17．8（3．5）18．9（3．5）
（M） 3。5（’LO） 3．9（1．0） 4．1（1．0） 6．1（1．4） 7．8（1．6） 9．0・（1．8） 8．7（1．6＞
（N） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　く一） 一　（一）
（0） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一）
（P） 3．7（1．0） 4．2（1．ユ） 4．6（1．1） 5．6（1．2）． 5．9（1．2） 5．3（1，0） 5．5（1．0）





金融機関種別 1958年末 1959年末 1960年末 196工年末 ユ962年末 1963年末
（A）政’府系金融機関 7．8（1．3） ユ0．1（1．6） 1ユ．3（1．7） 12．5（1．7）14．1（1．8）15．6（1．9）????（??）?
0．2（0．0）　　0．2（0．0＞・噂 0．3（0．0） 0。4（0．1） 0．5（0．1）
■■■ ■ F膠． 一，曹・・「 「・暫・・9・幽噛一一一一一雫響響¶曹■，（C）［公的金融機関小計］　　　　・ 8．0（1．4） 10．3（1．7）11．5（1，8）12．8（1．8）14．5（1．9）
，・曹・一・■一一匿一一一一一一，響，7曹
@16．1（1．9）
，・曽 ，・ 「・ 響”膠■幽 一一一一一，P1－曽匿冒一一冒■一・一一一，響響■響●層●噛 一一一一一一P，■「膠冒53．3（9．2）53．3（8．6）52。2（8．0）・53．6（7．5）55．3（7．2）57．5（6．8）
F響「響幽P〒冒－冒■一一■一一一一一一一F， ・・「 －冒冒冒一－■■一一一一一 7■・■．噛 ，P9齢9・（E）商　業　銀　行 211．7（36．4）217．0（35．1）226．0（34．4）243．2（33．8）264．0（34．2）83．5（33．7）（F）貯蓄金融機関　，■● 96．8（16．7）106．8（17．3）117．1（17．8）130．5（18．2）146．0（18．9）164．5（19．5）
響．・ ・■「● 膠■曽曽 －幽噛■一一F■■ 7■・ ．．． 響一■一，7騨尊308．5（53．1）323．8（52．3）343．1（52．3）373．7（52．0＞410．0（53．2）448．0（532）





〈N）M　M　M　　F一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一）
〈0）不動産投資信託 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一）
〈P）証　　券　　会　　社 6．1（1．1） 6．2（1．0） 6．7（1．0） 7。7（1．1） 8．6（1．1） 9．2（1．1）
（Q）証券化債務発行者 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一）
F「■■■ ・P曹●，一一■一一一一一一「P，，「「幽曹嘗・一一冒 一一一一P曹7響「膠層9層幽一匿－一一一－－一一一一一一一一一一一一P胴「曽曹■一匿 ．一一一一一一，響，閥，，層曹．・匿．－一 一■■一一一一一一一一F－一■「，，【「．（R）［非預金金融機関小計1 211．1（36．3）231．7（37．4）249．7（38．0）278．4（3S．7）291．1（37．8）320．6（38．ユ）
（S）　　合　　　言十 580．9（100．0）619．1（100．0）656．5（100．0）718．5（100．0）770．9（ユ00．0）842．2（100．0＞
表1－5金融機関（広義）の金融資産残高・同シェア（1970年末～1975年末，単位：10億ドル）
金融機関種別 1970年末 ユ971年末 1972年末 1973年末 1974年末 1975年末
（A） 45．6（3．1） 46．3（2．8） 50．4（2．6） 68．7（3．3） 86，3（3．9） 91，2（3．7）
　　　　（B）一一，・一一▼一一一一一一一－－一． 　　　　4．8（0．3）匿曽暫9「幽PP．璽．「「曹層．■．．幽國 9．5（0．6） 14．4（0．8） 18．0（0．9） 21．5（1．0） 28．5（1．1＞
一一■－7－■一一一一一一一一一一一■一 ，一甲，一，一響，－F－FF，響7P■，，，一，PP－P－一一一，，曹一「辱曹曹F「，－P一膠，，－F「「■，，曹曾．，・，・曾PP，曽，幽P，「，
　　　（C）幽一■一一一一匿冒冒－ 　　　50．4（3．4）9・，9・・幽幽曹一一一一一一一 55．8（3．4） 64．8（3．4） 86．7（4．2）　　　107．8（4．8）りr■曹FFpr7響r曹層膠■■●●●■■●●9 119．7（4．8）





　　　　（F）一・「，，，噛曽匿，一一一一一一一一 　　　267。1（18．1＞一一一一一一一一一，P，曹・曾，幽幽・9一匿■一 　　　308．5（18．6）－一一幽－－一一冒冒冒「匿1曹一一一一一一「一幽 　　　358．5（18．8）一一一「PP響，曹曹響■■・一・一一，一一7－． 　　　396．7（19．0）一一一■一一一一冒－匿噛冒冒匿幽 426．5（19．2）「r・一一一響一一噂一．－一一匿．．　　484．2（19．5）．一冒冒－－冒曾噛99，，騨，曹一一，【－P7，
（G） 784．5（53．2＞886．9（53．4）1，021．8（53．7）1，157．8（55．4）1，262．5（56．7）1，369．7（55．2）
■●99●曹一，r，響響7響7響・騨一一一，一■一一一一匿－－冒－r， 曹．響曹，，，曹・■「曹・・幽 ，・幽一「，．一一一一一一 P，曹層．．■噛曹一幽rFF ・■幽 國・，一，幽一一幽・一，－一▼一一■一一・幽．（H） 200．9（13．6）215．2（13．0）232．4（12．2）244．8（11．7）255．0（11．5）279．7（11．3）
（1） 49．9（3．4） 57．4（3．5） 67，5（3。5） 69．5（3，3） 67．8（3．0） 77．3（3．1）
（J） 112．0（7．6）132．4（8，0）165．3（8．7）161．7（7．7）158．7（7．1）225．0（9．1）
（K） 60．3（4．1） 69．0（4．2） 80．6（4．2） 84．7（4．D 88．0（4．0） 104．8（4．2）
（L） 64．1（4．3） 70．5（4．2） 80．7（4．2＞ 92．9（4．4） 98．5（4．4） 99ユ（4．0）
（M） 46．8（3，2） 55．4（3．3） 58．9（3．1） 46．6（2．2） 35．2（1．6） 43．0（1．7）
（N） 一・ i一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 2．4（0．1） 3．7（0．1）
（0） 3．9（0．3） 6．4（0．4） lL4（0．6） 17．0（0．8） 17．5（0．8） 14．0・（0．6）
（P） 16．1（1．1） 17．．5（1．1） 22．8（1．2） 20．1（1．0） 18．1（0．8） 21．3（0．9）













1964年末 1965年末 1966年末 1967年末 1968年末 1969年末’ 金融機関種別
16．3（1．8＞ ユ8．6（1．9） 23．5（2，2） 23．4（2．0） 26．5（2．1） 35．5（2．6） （A）
0．6（0．1） 0．9（0．ユ） 1．3（0，1） 2．0（0．2） 2．5（0．2） 3．2（0．2） （B＞
．騨．，r 一「 層 ，， 噛「 ． o■曽卿，， 騨．16．9（1．8） 19。5（1．9） 24．8（2．3） 23．6（2，0） 29．0（2．2） 38．7（．2．8） （C）
■ 顧．・ 噛r響噂．9 7 國． F ・國 ． ，．．ρ 騨閣60．8（6．6） 63．1（6．3） 67．9（6，4） 72．7（6．2） 76．6（5．9） 80．6（5．9） （D）
?
， 層 ・曾 響響 幽曽 ・ 噛 o辱幽 の
307．0（33．5） 337．6（33．7）363．1（34．0）403．4（34，4） 448．0（34．7） 471．6（34．7） （E）
181．8（ユ9．9） 197．0（19．7）204。2（19．1）219．6（18．7） 234．2（18．2） 247．5（18．2）
（F）　　　　●　　　■■」









38．1（4．2） 39．8（4．0） 37．3（3．5） 40．9（3．5） 44．9（3．5） 45．6（3．4） （1）
63．9（7。0） 72．6（7．2） 76．6（7．2） 90．4（7．7） 102．7（8．0） 103．8（7．0） （J）
29．7（3．2） 33．1（3．3） 38．1（3．6） 42．6（3．6） 48．O（3．7） 53．2（3．9） （K）
35．6（3．9） 4ユ．0（4．1） 47．1・（4．4） 47．7（4．1） 52．9（4．1） 61．6（4．5） （L）
27．2（3．0） 35．2（3．5） 34．8（3．3） 44．3（3．8） 51．2（4．0） 47．6（3．5） （M）
『 （一） 一　（一） 一　（一） 一 （一） 一 （一） 一 （一） （N）
一 （一） 一　（一） 一　（一） 一 （一） 0．8（0．ユ） 2．0 （0．王） （0）
9．4（1．0） 9．5（0。9） 11．2（1．0） 14．6（1．2） 18．4（L4） 15．3（1．1） （P）
一 （一） 一　（一） 一　（一） 一 （一） 一 （一） 一 （一） （Q）
一匿一■r， ，P， ，，，一一7 噛■■■ ■． ・．，，，7，， ・・■．■ o 「「F7
348．8（38．1） 385．3（38．4）407．4（38．2）453．1（38。6） 502．0（38．9） 520．4（38．3） （R）
915．3（玉00。0）1，002．5（100．0）1，067．4（100．0）1，172．4（エ00．0）1，289．8（100．0）1，358．8（100．0）（S）
表1－6　金融機関（広義）の金融資産残高・同シェア（1976年末～1981年末，単位：10億ドル）
1976年末 1977年末 1978年末 1979年末 1980年末 1981年末 金融機関種別
95．5（3．4） 103．3（3．3＞］33．3（3．7） 164．1（4．1）193．3（4．2）230．5（4．6） （A）
40．7（1．5） 56．8（1．8） 70．4（2．0） 94．8（2．3） 114．0（2．5）129．0（2．6） （B）
●P髄【■ 一幽一冒曹■7，一一一一一一 幽・．． ．， 一一．一一一一”，幽「 ・136．2（4．9）160．1（5．2）203．7（5．7）258．9（6．4）307．3（6．7）359．5（7．ユ） （C）




9曹曽F－¶FF－一一一一一一一一一・■曹曹，，一一一一一一一一曹「冒曽P－一一一一一一一一一一 一一r●響，，曹，， 幽■曽．9，一一一一 幽曽一一一一一一幽 「・，，曾り．曹一●曹，rF一一一一一一一一辱一一一一一一幽幽
P，516，1（54．7）1，707．4（55．3）1，951．0（54．8）2，150．6（53．3）2，341．7（51．312，518．3（49．8）（G）






111．1（4，0）133．5（4．3）ユ59．6（4．5） ユ89．1（4．7） 242．8（5．3）273．2（5．4） （L）
46．5（1．7） 45．5（1．5） 46．0（1．3） 51．8（1．3） 61．8（1．4） 59．8（12） （M）
3．7（0．ユ） 3．9（0．1） ユ0．8（0．3） 45．2（1．1） 76．4（1．7） 186．2（3．7＞ （N）
9．8（0．4） 7．2（0．2） 3。5（0．1） 3．5（0．1） 3．3（0．1） 3．2（0．1） （0）
34ユ（1．2） 30．0（1。0） 32．5（0．9） 32．7（0．8＞ 45．4（1．0） 59．8（ユ．2） （P）
一　（一〉 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） （Q）







金融機関種別 1982年宋 1983年末 1984年末 1985年末 1986年末 1987年末
（A）政府系金融機関 252．7（4．4）’254．7（4．0）295．8（4．1）322．7（3．9）345．2（3．5）372．7（3．5）
178．5（3．1）244．9（3．8）289．0（4．0）368，9（4．4）531．6（5．5）670，4（6．4）
．，■ 圃・幽一一 ，噛顧¶”r層り「■．・P噂一「曹”■， 一・・．．¶■■r曹● ．・．r●■●一431．2（7．6）499．6（7．8）584．8（8．0）691．6（8，3）876．8（9．0）1，043．1（9．9＞
幽 ■一■■ 一一7，，．一曹曹．…幽・噛一響，一一一■圏P噌■曾．．離胃■・．噂響■（D）中　　央　　銀　　行　　　　　　　　　　　　　　「・・ 193．7（3．4）　　　　閥 ???（??）?? ???（??）． 　　242，6（2．9）1「■　　274 4（2．8）曹噛F幽■幽　　285，1（2，7）・r■7辱■●■層膠（E）百野　　≡業　　　銀　　　行 1，731．0（30．4）1，887．3（29．5）2，127．2（29．2），374．8（28．4）2，615，3（26．9）2，770．7（26。3）
（F）艮守　蓄　金　高虫　オ幾　関 951。3（16．7）1，108．0（ユ7．3）1，290．8（17，7）1，409．7（16，8）．1，540，4（15．8）1，685．6（16．0）
■・殉 ，・ ，F「■■． 一，．曹・「噛一一 ．「 腰「「・■■響■ ・．F（G）［預金金融機関小計］，一一，曹曹膠響膠膠…幽 2，682。3（47．0）、2，995．3（46．8）3，418，0（46．9）3，784．5（45．2）q55，7（42．7）4，456，3（42．3）











4，2（0．1） 13，5（0．2） 25．0（0．3） 64．0（0．7）103．1（1．0）
闇，「，，● ．，一一F騨■膠一一－一一一一■一一一一一一一一■刷・匿・．冒 －一一一■一一一，，R層．・（R）［非預金金融機関小計］ 2，394．6（42．0）2，706．5（42．3），064．0（42。1）3，651．1（43．6）4，420，6（45．4＞　　¶．．■・一■一一噛一rS，755，4（45．1）
（S）　　　　合・　　　　言・卜 5，701．8（100．0）6，404．5（100．0）7，284．5（ユ00．0）8β69．8（100，0）9，727．5（100．0＞10，539．9（100，0）
表1－8金融機関（広i義）の金融資産残高・同シェ7（1988年末～1992年末，単位：10億ドル）
金融機関種別 1988年末 1989年末 1990年末 1991年末 1992年末 伸 ぴ　率
（A） 419．3（3．6）745．3（5．7） 474．5（3．6） 493．6（3．3）549．6（3。5） 261．7
（B） 87LO（6．7） 1，019．9（7．6） 1，166．7（7．9）1，293．5（8．1） 184，785．7
曹曹・圃幽・噛 ．「 噛・ ”■・曹9・一 冒一一，，， ．・ ，．■ ．． ，F 胃 響．■ 卿・o（C） 1，164．6（10．1），616．3（12．4） 1，494．4（11．2） 1，660．3（11．2）1，843．1（11．6） 877．7
響 ．． 魑圃 ． ・一一 一一”F・．．■ 噛， ，「．・ ■噛．幽 「「■ 「 膠■「 ．■ 噛（D） 303．5（2．6）314．7（2．4） 342．6（2．6） 364．9（2．5）381．8（2．4） 7．7
■曽¶膠r曹■胃膠■ ・ 層曹．噛■匿■一一 「， 圏，”， ，■■．・■9■噛 幽，層 「 「 幽・胴” ■，膠． … 噛 ．（E） 2，949．6（25．6）3，229．3（24．7） 3β34．0（25．1） 3，440．0（23．2）3，629．3（22．8） 25．2
（F） ユ，836．7（16．0）1，718．2（13．2） 1，577．6（U．9＞ 1，414．1（9．6）1，342．7（8．4） 51．4
F響 ■．．・ 「7蘭 ■層．■曹幽・一一一一一 ■．層 曾．・ F「 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 ． 「響”■ ■ 圃幽 「， ，閥， ．．．　　　　（G），「F，．曹■．．．「 4，7β6．3（4L6）4，947．5（37．9） 4，911．6（37．0） 4，854．1（32．8）4，972．0（31．2＞ 29．3
・・噛 「「響圃一一■一一 魑圃 響膠響層 9・．噛 F「， 噛 【 F． 噛 一・一一（H） 1，132．7（9．8）1，251．3（9．6ン 1，367．4（10．3） ユ，505．3（10．2）1，624．5（10．2＞ 一「一「一一一，響騨曹…曹・－@　　37．0
（1） 453．9（3．9）499．9（3．8） 529．2（4．0＞ 591．6（4．0＞628．7（3．9） 91．1
（J） 1，313．1（11．4）1，536．0（11，8） L505．8（11．3＞ 2，180．0（14．7）2，346．5（14層．7） 841．6
（K） 606．1（5．3）734．9（5．6） 751．5（5．7） 890．9（6．0）987．8（6．2） 365．9
（L） 645．5（5．6）719．3（5．5） 772．1（5．8） 784．2（5．3）808．3（5．1） 188．0
（M） 478．3（4．2）566．2（4．3） 602．1（4．5） 813．9（5．5）1，056．5（6．6） 812．7
（N） 338．0（2．9）428．1（3．3） 498．4（3．8） 539．6（3．6）547．9（3．4） 228．3
（0） 13．6（0，1） 13．4（0．1） 13．2（0．1） 13．2（0。1） 15．7（0．1） 19．6
（P） 135．9（1．2）236．6（1．8） 262．1（2．0） 332．5（2．2）405．4（2．5） 82．7
5 （Q） 135．7（1．2）187．1（1．4） 232．3（1．7） 268．0（1．8）305．4（1．9） 509．0















































































































































































































（543） アメ リカ金融機関市場の長期的観察〔1〕 43
表2－1金融機関の主要負債残高・同シェア（1945年末～1950年末，単位：10億ドル）


































●7． 噛・．， 國一一■一・．曹． ・ ． ．「，國曾F，i6＞貯蓄金融機関・負債合計 23．8（14．9）26，8（17．7）29．2（18．6）．－@31．2（19．5） 36．6（21．0）　　　　　　　　ρ　　　　・
































































































負債’項目など 195ユ年末 1952年末 1953年末 1954年末 1955年末 1956年末 1957年末
（1） 145．8（78．5）154．5（77．4）158．3（75，6）工66．7（74．2）171．5（72．2）176．9（70．7）181．8（69．4）　　　　　　　　　　　　L
幽79胃”，一雫一一一一．・．胴 曽π一一一 ．7－一幽一P－一一一一一一一一■曽冒曽了噌’一一一一一一一一一曽 「．幽 ・膠曹■曹，@　　（2） ユ02．4（55．1）107．5（53．8）107，6（51．4）1エ2，1（49．9）114．2（48．1）115．9（46．3）115．2（44．0）
（3） 38．7（20．8）41．7（20．9）45．1（21．5）48，9（21．8）50．3（21，2）52．3（20．9）57．8（22．・1）　　　　　　　　　　　…
（4） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一）、
（5） 4．7（2．5） 5．3（2．7） 5．6（2．7） 5．7（2，5） 7．0（2．9） 8．7（3．5） 8．8（3．4）
9・・，”，一，一一一 ・，，“ 一一一匿一一胴一 一一一噛曽曾 幽●■r7圃（6） 40．0（21．5）45．2（22．6）51．1（2d．4）58。1（25．8）66．0（27．8）73．2（29．3）80．3（30．6）
．・o・噛一・9曽曹99・PF一，F－一一一一一一一噛曽 ，卿噛齢 ●一一一一一一一一一一一一一一噛冒－ ．1τ尼匿一－一一一一・曹．．．閥 噛・幽閥「響「 ■曽，，魑Fρ ・　…　　　　　　　　　　　　　　　　　●（7） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一）
（8） 38．1（20．5）43．2（21．6）48．9（23．4）55．7（24．8）62．7（26．4）70．0（28．0）77．0（29．4）
（9） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一）
（10） 1．9　（1．0） 2．0（1．0） 2．2（1．1＞ 2．4（1．1） 3．3（』L4） 3．2（1．3） 3．3（1．3）
－曹一●●璽，一一■一一一一■一一一冒一匿 一一・「曹曹曹，P ．・一噛，曽膠「 噛， ・… 一「一一一一一一一一■一一一 ●■・一（11） 185．8（100．0）199．7（100．0）209．4（100．0）224．8（100．0）237．5（100．0）250．ユ（100．0）262．1（100．σ）
一噛・・■曹」匿r■，騨一一，弓一F鴨F「 胴．「膠一一一一一一一一一一一一一一 －■曽9曹・¶膠，曹F－F 幽P 一幽一一一■冒 匿一幽■曹P－一一一一一一一一一一一幽一一 一・一・曽噛．謄・F（12） 102．4（55．1）107．5（53．8）107．6（51，4）ユ12．1（49．9）114．2（48．1＞115．9（46．3）115．2（44．0）（13） 76．8（41．3）84．9（42．5）94．0（44．9）104．6（46．5）113．0（47．6）122．3（48．9）ユ34．8（51．4）
（14） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一〉 一　（一）




（19） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一） 一　（一）








負債項目など 1958年末 1959年宋 1960年末 1961年末 1962年末 ユ963年末（????















































響　■　■　　　　　　　　　　　，　　　　　　　．　幽　一　■　，　響　　　　， ・ ， ，　　　　　　・　一　一　一　，　膠　膠　曹　・　9　一　曹　一　一　一　一　， 閥■

















































響■，響 冒■ 一一，，「．曹曹・・一一7－一■ ，9■　　　　　　　　　　P 辱 響． 「 一F胃響■一… ，■・幽曾P（?）? 預金金融機関・負債合計　　　　　　　・ 285．3（100．0）299．2（100．0）316．4（100．0）345．0（100。0）379．1（ 00．0）415．9（100．0）


























































































（20）国民総生産（GNP）449．7 487．9 506．5 524．6 565．0 596．7
表2－5金融機関の主要負債残高・同シェア（1970年末～1975年末，単位：10億ドル）
















（3） 179．9（24．3）208．5（24．7） 233．0．（23．9） 245．6（22．4）263．7・（21．9） 303．5（23．2）





（9．2）　　幽 114．3（10．4）．辱．卿■ 　　131．1（10．9）．　，　，　　o　　　　．o　　　　　　　　　　　　■　　卿嫡 　　140．4響．．■鴨囎，（10。7）　．．
●，　，　， 胃． P 騨
（6）　　　・臼 254．6（34．4）　　　，，． 294．3（34．9）
????




0．4（0，1） 0．5（0．1） 0．6（0．1） 0．8（0．1） 0．9（．0．1） 1．3（0．1）
（8） 232．3（31．4）272．0（323） 317．0（32．6） 343．6（31．3）363．1（30．2）421．2（32．2）
（9） 0．7（0．1） 1．5（0．2） 2．4（0．2） 3．5（0．3） 5．2（0．4） 6．2（0．5）
（10）　　　　「9 21．2（2．9） 20．3（2．4） 23．1（2．4） 32．7（3．0） 41．7（3．5） 39．1（3．0）
曽匿匿匿・ ・ ・ ・■r● 一一膠．曹．「幽幽一一一 幽 ，噂■●”．　　　　（ll）1■匿一■圏曽幽幽■一，一●■■
幽 r．唱
740．3（100．0＞　■辱臼卿■．9 842．8（100．0）　，P「， 973．1（100．0）1，098．4（100。0）1，202．8（100．0）1，306．5（100．0）・
・ o．F ，甲・層■噛 響閥一・層一（12） 190．2（25．7）203．4．（24．1） 223．2（22．9） 236．2（21．5）236．1（19．6）－「【■．．噛幽@　244．17．■■i18．7）
（13） 412，2（55．7）480．5（57．0） 550．0（56．5） 589．2（53．6）626．8（52．1）724．7（55．5）
（14） 54．7（7．4） 68．1（8．1） 86．9（8，9） 126．0（11．5）167．1（13．9）158．2（12．1）
（15） 83，2（11．2） 90．8（10．8） 113．0（11．6） 147．0（13．4）172．8（14．4）179．5（13．7）
（16） 50．0（5．0） 53．5’（5．0＞ 57．9（4．9） 61．8（4．7） 68．1（4．7） 74．4（4．8）
（17） 240．2（24．2）256．9（23．8） 281．1（23．7） 298．0（22．5）304．2（21．2）318．5（20．6）
（18） 652．4（65，7）737．4（68．4） 831．1（70．1） 887．2（66．9）931．0（64．9）工，043．2（67．3）
（19） 707。1（71．2）805．5（74。7） 918．0（77．4） ユ，013．2（76．4）1，098．1（76．6）1，201．4（77．5）






1964年末 1965年末 1966年末 1967年末 1968年末 1969年末 負担項目なゼ
284．8（62．7）314ユ（63．3）337．7（63．6） 376．3（64．4） 419．3（65．4） 441．5（65．3） （1）
7 ・ …．・9 ，一一一一 7 ・ ．・ ．層F層， ，F， 一噛一一■■一・・一．．．，．卿138．7（30．5）144．3（29．0＞150．4（28．3） 162．5（27．8） 175．5（27．4） 180．5（26．7） （2）
114．6（25．2）130．8（26．3）127．7（24．1） 145．8（25．0） 159．7（24．9） 165．8（24．5） （3）
12，6（2．8） 16．4（3．3） 33．4（6．3） 39．3（6．7） 46．0（7．2） 30．5（4．5） （4）
18．9（4．2） 22．6（4．5） 26．2（4．9） 2817（4．9） 38．1（5．9） 64．7（9．6） （5）
一一一一一一雫，雫，一，顧一，・F葭■ 圃噌 ． ， 「 ・ 一・幽・・一一－，曹ρ曽FP－一，り一一PF
169．5（37。3）183．6（36．7）193．0（36．4） 207．6（35．6） 222．0（34．6） 235．0（34．7） （6）
曽閥r響，， ■9． 匿1曹一噛幽噛 ■．「 ¶ ，　晶一，一一　一　一一一　一　一　一一一一 “國國匿 曽■一冒一－冒1 圃膠．F「 胴F「響 顧 噂，o．唱．一　（一） 一　（一） 0．3（0．1） 0．4（0，ユ） 0．4（0．1） 0．4（0．1） （7）
158．9（35．0）172．0（34．6）178．7（33．7） 195．4（33．5） 208．1（32．4） 216．0（31．9） （8）
一　（一） 一　（一） 一 （一） 一 （一） ｝ （一） 一 （一） （9）
10．6（2．3） 11．6（2．3） 14．0（2．6） 11．8（2．0） 13．5（2．ユ〉 18．6（2．7） （10）
■．，響，，， 響一一一一一 ・ ・ ，． P胴 FF－一一 幽噛 9 ， ¶響響 噛o噛・．o・o454．3（100．0）497．7（100．0）530．7（100．0） 583．9（100．0） 641．3（100．0）676．5（100，0） （11）
．膠P「 ・ 膠 膠一 一一り一一一一P，響”「一一一一一一一一一一一一 一一一一■■－ ・ P甲． o帽●●．弓138．7（30．5）144．3（29．0＞150．7（28．4） 162．9（27．9） 175．9（27．4） ユ80．9（26．7） （12）
273．5（60，2）302．8（60．8）306．4（57．7） 341．2（58．4） 367．8（57．4） 381．8（56．4） （13）
12．6（2．8） 16．4（3．3） 33．4（6．3） 39．3（6．7） 46．0（7．2） 30．5（4．5） （14）
29．5（6．5） 34．2（6．9） 40．2〈7．6） 40．5（6．9） 51．6（8．0） 83．3（12．3） （15）
35．1（5．5） 37．2（5．4） 39．2（5．2） 41．2（5．2） 43．8（5．0） 46．6（4．9） （16）
173．8（27．3）181．5（26。3）189．9（25．1） 201．1（25．2） 219．7（25．2） 227．5（24．1） （17）
447．3（70．1）484．3（70．1）496．3（65．6） 542．3（67．8） 587．5（67．3） 609．3（64．5） （18）
459．9（72．ユ） 500．7（72．4）529．7（70．1） 581．6（72．7） 633．5’i72．5） 639．8（67．8） （19）
637．7 ’691．1 756．0 799．6 873．4 944．0 （20）
表2－6金融機関の主要負債残高・同シェア（1976年末～1981年末，単位：10億ドル）
1976年末 1977年末 1978年末 1979年末 1980年末 1981年末 負債項［1など
908．7（62．1） 1，014．9（62．1） 1，164．8（62．7） 1，291．1（63。1） 1，411．2（63．2） 1，561．5（64．2） 　　　（1）一一一一一一一■■・幽幽曽一幽r■
7 ・ ■■曹曹曹曾．．曹”響， り「 ，PF ・ 一冒・π匿－， 辱 響R辱R一り一F，
256．1（17．5） 280．6（17．2） 306．0（16．5） 332．4（16．2） 342．0（15．3） 350．6（14．4） （2＞
358．0（24．5） 386．1（23．6） 399．3（21．5） 428．8（21．0） 473．6（21．2） 513．7（21．ユ） （3）
136．7（9．3） 162．7（10．0） 211．2（1L4＞ 225．0（11．0） 272．2（12．2） 323．8（13．3＞ （4）
157．9（10．8） 185．5（11．4） 248．3（13．4） 304．9（14．9） 323．4（14．5） 373．4（15．3） （5）
り騨，，，r－一一一，F－一一噂””響 ． 1 圃， ，響 「 ， ・9 幽・匿一圃・・ 1 －－匿一，，一曾555．4（37．9） 618．9（37，．9） 692．2（37．3） 755．0（36，9） 82．1．9（36．8） 871．9（35．8） （6）
ピ一一一一一一一一一一一一一一 FF響 ¶ ，一一一一一一一一一一一一一
2．1 （0．1） 3．1（0．2） 4．1（0．2） 5．4（0．3） ’8．3 （0．4） 16．7（0．7） （7）
488．1（33．3） 554．5（33．9） 606．1（32．6） 636．3（31．1） 674．2（30．2） 681．9（28．0） （8．）





（3．5） 81．5（4．0） 94．8（4．2） 119．0（4．9） （10）
．「．層曾， 膠曾 ．響7 一一一一一「，，，雫胃， 一一一一噛幽幽，F 噛 噛 幽圃曽9 ．「 ，．響■ ．．1，464．1（100．0＞1，633．8（100．0）1，857．0（100．0）2，046．1（100．0）2，233．1（100．0）2，433．4（100．0） （11）
膠膠， ， 國幽 噛 ， ， ■9曽， ，胃■ ■ 噛「曽1噛曽■曾 層 ¶．■膠 ． 曽　　　　　　薗・258．2（17．6） 283．7（17．4） 310．1（16．7） 337．8（16．5＞ 350．3（15．7＞ 367．3（15．1） （12）
846．1（57．8） 940．6（57．6） 1，005．4（54．1） 1，065．1（52．1） 1，147．8（51．4） 1，ユ95．6（49．1） （13）
144．3（9．9） 172．6（10．6） 227．5（12．3） 256．8（12．6） 316．8（14．2） 378．1（15．5） （14）
2ユ5．5（14．7） 236．9（14．5） 314．0（16．9） 386．4（18．9） 418．2（18．7．） 492．4（20．2） （15）
81．7（4．8） 89．9（4．7） 99．2（4．6） 107．1（4．4） 117．5（4．5） 126．9（4．3） （16）
339．9（19．8） 373．6（19．5＞ 409．3（18．9＞ 444．9（18．4） 467．8（17．8＞ 494．2（16。7） （17）
1，186．0（69、0） 1，314．2（68．5） 1，414．7（65．4） 1，510．0（62．5） 1，615．6（61．4） 1，689．8（57．i） （18）
1，330．3（77．4） 11，486．8（77．5） 1，642．2（75．9） 1，766．8（73．1） 1，932．4（73．4） 2，067．9（69．9） （19）






負債項目など 1982年末 1983年末 1984年末 1985年末 1986年末 1987年宋
1，673，0（64．2）1，829．0（62．6）2，020．7（61．3）2，251．5（61．8）2，485．3（62．1）2，657．6（61．4）
， 7．，【層n層■．．・「幽甲7噛7胴，■9■，，，，，FF．一雫「響FP，F膠「，・・ 幽ρ曽r■■，．．（2）　　汐ξ　盲斉　’1生　預　金 369．8（14．2）385．7（13．2）414．9（12．6）468，8（12．9）562．9（14．ユ）543．1（12．5）
（3）　　貝守　蓄　’i生　預　金 6ユ1．4（23．5） 742．2（25．4）8ユ6．8（24．8） 897，2（24．6）968．7（24，2＞996，1（23，0）
（4）　大口有期預金 329．5（12．6）281．2（9．6）319．5（9．7）33L2（9，1）334．4（8．4）376，6（8．7）
（5）　その他の負債　　■． 　　362．3（13．9）・・■■・ 419．9（14．4）469．5（14．2）554．3（15．2）619．3（15．5）741．S（ユ7．1）
・層「， 7「層■ 響膠．「響「 曾「曹層「噛・曽一幽一・幽一一■幽・ F7 ・F幽一・，噛幽幽，1圏幽・，，（6）貯蓄金融機関・負債合計　　．・幽一一一■一 933，6（35．8＞1，09L9（37。4）1，277．4（38．7）1，393．S（38，2）1，517．2（37．9）1，6弓2’．6（37．9）




．，r響一P，辱，9■，9曹曹－－一匿－一 7FF，響，響P ，■一一一 一一，一，曹P曹曹曹層．「・曹・一・曹・一 幽曹・一，，胴■rrり響・曹9．■卿， ・魑響■●・顧曹o（ユ1）　モ頁金金扇虫機1廻。負f責合言・【・ 2，606．6（100．0）2，920，9（100．0）3，298．1（ユ00．0）3，645．3（100，0）4，002．5（100．0）4，330，2（100．0）








（20）国民総生産（GNP）3，069．3 3，304．8 3，801．5 4，053．6 4，277．7 4，544．5
表2－8 金融機関の主要負債残高・同シェア（1988年末～1992年末，単位：10億ドル）
負債項目など 1988年末 1989年末 1990年末 1991年末 ユ992年末 イ申 び　率
（???
2，860．0（61．5）　　　臼，甲 3，U9．4・，，， （65．1）　　，，，P一 3，219．7（67．6） 3，331．6（70．6＞　　　r，甲幽一・9幽一一匿■・．3，499．6（72．7）匿曽一一幽・「響，「，　　　　　25．8・　■　■　曹　曹　響　曾　・　「　層　．　膠　一　・　曹曹曹．　匿　匿顧　■・
．　”　，，
（2） 560．0（12－．0） 556．2（11『．6） 578．2（12．1） 616．1（13．1）707．7（14．7） 7．0
（3） 1，069．2（23．0） 1，165．7（24．3） 1，287．5（27．0） 1，367．5（29．O）1，370．0（28。5） 45．1
（4） 418．6（9．0） 450．7（9．4） 425．6（8．9） 402．5（8．5）336．2（7．0） 20．5
　　　（5）．・o・．o・曹，響 812．2　，，（17．5）　　　膠，
????．
（19．7） 928．4（19．5） 945．5（20．0）7噛．，，．・o，噂， 1，085．7（22．6）　一■一・■・■「・　　　　264．8・層一曹・層，，．．層層，・曹匿．一■匿一．冒．
， 7 ， 膠響■ F， 響 7，，（6） 1，787．5（38．5） 1，675．1（34．9） 1，546．2（32。4） 1，385．8（29．4）1，312．1（27．3） 55．1
・・， ． ．．” 圓7F・ 膠，膠 ．．膠 ， ．，膠響 P－－FF－F一 ， F”－F，噂”一一一一一幽 ■■ 層■・・9 層■■層9■■幽（7） 93．3（2．0） 93．4（1．9＞ 90．3（1．9） 98．9（2．1） 111．4（2．3＞ 85．7
（8） 1，100．0（23．7） 1，099．7（22．9） 1，037．8（21．8） 974．5（20．7）909．3（18．9） 39．4
（9） 178．3（3．8） 164．7（3．4） 工23．2（2．6） 85．4（1．8） 72．9（1．5） 11．8
（王0） 415．9（8．9） 317．3（6．6） 294．9（6．2） 227．0（4．8）218，5（4．5）　　　　312．1－幽，，・「9曽，■－幽幽幽噂・・騨・り，・・，
， ・■・■「 曽「冒曹曹幽P「曹曽，曹曹「■曹曽9■幽 「 9■■■．■■ ・．■■ ．・，曹，曹曹P， ”7 P【■響¶，，曹曹一，P曹一P．，一一一一，，一一，一一一一一一一一一一一一■■，（1ユ） 4，647．5（100．0）4，794．5（100．0）4，765」9（100．0）4，717．4（100．0）4，811．7．（100．0） 30．1
・ 一一－一一一一冒一・ 幽， ， ■ 幽・9…「曹・・幽膠曹・・■「，曾「 曾．曹曹，P，”，，響，P， ■響，，・F響響・噛，，響甲．膠曹．，，．o（12） 653．3（14．1） 649．6（13．5） 668．5（14．0） 715，0（15．2）819．1（17．0） 8．1
（13） 2，169．2（46．7） 2，265．4（47．2） 2β35．3（49．0） 2，342．0（49．6）2，279．3（47．4） 42．6
（14） 596．9（12．8） 615．4（12．8） 548．8（11．5） 487．9（10．3）409．1（8．5） 24．9
（15） 1，228．1（26．4） 1，264．1（26．4） 1，223．3（25．7） 1，172．5（24．9）1，2522（26．0） 260．9
（16） 220．1（4．5＞ 231．8（4．4） 254．4（4．6） 274．2（4．8）302．9（5．1） ユ3．4
（17） 873．4（17．8） 881．4（16．8） 922．9（16．7） 989．2（17．4）1，122．0（18．8） 9．0
（18） 3，042．6（62．・0） 3，146．8（60．0） 3，258．2（59．
??
3，331．2（58．5）3，401．3（57．1） 19．2
（19） 3，639．5（74．2） 3，762．2（71．7） 3，807．0（68．
??
3，819．ユ（67．1）3，810．4（63．9） 7．6
（20） 4，908．2 5，248．2 5，524．5 5，694．9 5，961．9 28．1
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の70％前後へかなり急速に減少したあと，1964年と1965年の70．1劣へ至るまで60％台で割合大き
X・変動をみせ，1972年の70．1％と1981年の57．1％を除く1966年から1989年までの22年間は60％
台を続け，1990年から1992年へかけては50％台後半を保っている。⑩（M2＋大口有期預金）／
GNPの値は1961年から記録されているが，同年と翌1962年が60％台後半だったあと，1969年の
67．8％と1981年の69．9％を除く1963年から1989年までの25年間70％台で変動し，1990年から1992
年までは60％台を保っている。
　以上，図3，図4，図5，および表2によって，戦後の約半世紀間における預金金融機関種別
毎の発行金融負債の成長振りを，負債の種類毎の残高金額と残高シェアの両面から眺め，各種の
「マーシャルの創の値もみてきた。預金金融機関市場において，観察された主な事実を要約す
ると，次のようにいえるであろう。
　aD預金金融機関の負債内容をみると，うえで説明したとおり決済性預金のシェアが大幅に低
下し，厳密な説明は省くが貯蓄性預金と有期預金とその他負債のシェアはいずれも上昇している。
⑫　決済性預金シェアの大幅低下，すなわち決済性預金への需要伸び率低下は，一方でエレクト
ロニック決済およびクレジットカード利用の増大の裏側を示すであろうが，他方で企業の手元流
動性を考慮すれぽ，銀行貸出への需要伸び率低下の裏側も意味するであろう。a3）各種のマーシ
ャルのん概念の動きをみると，流通現金／GNPの値とM，／GNPの値は，両者とも戦後の数
年間かなり急速に低下したあと，前者は1992年へ至るまでなだらかに僅か低下し，後者はそれよ
りも幅は若干大きいがやはりなだらかに低下している。（1の　これに対して，M2／GNPと（M2
＋大口有期預金）／GNPの値は1961年以降，前者が57．1％から70．1％の間で主として60％台に
おいて13．0％ポイントの幅で割合に大きく変動し，後老が63．9％から77．5％の間で主として70％
台において13．6％ポイントの幅でやはり割合に大きく変動している。㈲前節でみた通貨当局資
産の伸び率の低さ，この節でみた決済性預金のシェア大幅低下，および流通現金／GNPの値と
M，／GNPの値のかなり緩やかではあるが低下傾向は，現金や決済性預金への残高需要の低下傾
向を示している。⑯　預金金融機関負債のなかで，その他負債残高のシェア伸び率が高いのは，
これにBHCの負債残高が含まれていることも加えて考えると，フェデラル・ファンズ，　RP（買
戻条件付取引），CP，社債，ユーロマネー取入れなど管理可能負債（managed　liabilities）の伸び
が，預金取入れの伸びを上回っていることが示唆される。
4　暫定的な結論と残された課題
　すでに述べたとおり本稿は，金融制度改革問題へ長期的な視点から接近するため，戦後アメリ
カの金融機関市場における変化の有様を，半世紀問にわたって探ろうとするものである。資金循
環勘定のストック・データを整理することに主な目的があるが，2節と3節で提示したまとめに
常識的な推測を加えて，暫定的な結論を述べてみよう。
　（1）半世紀というやや長い期間でみると，新しいタイプの金融資産（負債）と，新しいタイプ
の金融機関が生まれてくる。（2）金融機関市場ではストック基準でみて，預金金融機関の地位が
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低下して非預金金融機関の地位が上昇した。（3）本稿における作業方法の範囲内では，資金循環
勘定から直接読み取ることはできないが，非預金金融機関が伝統的な銀行業務のうち，決済関係
を除きかなりの分野へ進出し，場合によっては一般企業ですら同様であることは，よく知られて
いる（非預金金融機関が保有する金融資産の内容を調べれば，ある程度までの実証ができるかもしれない）。
逆に，銀行がBHCの仕組を通じて，一定の非銀行業務分野へ進出していることもよく知られて
いる。また，銀行が金利収入だけでなく手数料収入を重視する経営姿勢へ向かっていることも，
よく知られている。（4）以上の（1）から（3）までの事実を合わせて理解すれば，金融機関の業務同質
化が着実に進行していると考えてよいだろう。1980年代に入って，金融サービス産業（financial
services　industry）という概念が定着したのも，こうした事実によるのであろう。（5）同質化を促
す要因としては，国民所得の上昇したがって金融資産（負債）の蓄積，新しい金融商品と金融機
関の誕生や金融重層化の進行，コンピュータ技術やデータ通信技術の革新，それに伴う情報コス
トの大幅な低下，規格化や技術移転の容易化，パッケージ化された金融サービスへの需要増大，
経済活性化を目指す規制緩和の進展などを挙げることができよう。
　（6）ストック基準でみる限り，金融機関市場における銀行の地位低下は，否定できそうにない。
直接金融部門も加えてより広く金融市場をみれぽ，その地位低下はさらに明瞭となる可能性が強
い。⑦　しかし，ストック基準のみによる銀行機能の評価は単純に過ぎ，エレクトロニックな決
済の件数と金額の急激な伸び，デリバティブ金融商品に関連する簿外取引の件数と金額の急増な
どの条件を加味して，より総合的な観点に立てぽ結論は違ってくるであろう。（8）また，金融の
重層化現象がますます進行しているから，金融機関市場で金融資産（負債）は二重計算や三重計
算されており，この面からも銀行の地位は過小評価される可能性が考えられる。
　（9）アメリカの銀行は1世紀以上にわたって，決済性預金の提供を主たる業務としてきたが，
近年になって負債に占める貯蓄性預金と大口有期預金の残高シェアは上昇傾向を続けている。
1964年から1965年へかけて，銀行の貯蓄性預金と大口有期預金の残高合計額が，決済性預金残高
を初めて上回った。この事実は，銀行業務の特微変化を象徴する出来事かもしれない。⑩預金
金融機関における決済性預金シェアの低下，通貨当局資産の伸び率の低さなどから，エレクトロ
ニック決済やクレジットカードの利用の進行が理解できる。GD預金金融機関における貯蓄性預
金と大口有期預金，生命保険会社と民間年金基金における年金資産，オープンエンド投資会社と
MMMFにおける資産など，貯蓄性ないし投資性の資産のシェアが大きくなっている。⑫　デー
タに当たって検証はしてないが，非預金金融機関，証券化債務発行者，および政府関係モーゲッ
ジ・プールの成長をみると，金融資産の証券化は進む一方と考えられる。㈲　市場原理が尊重さ
れるアメリカでも，公的金融機関の活動領域は拡大傾向にある。
　ω　以上の事実と推論を，金融制度改革問題に絡めて考えてみたい。戦後におけるアメリカ金
融機関市場の大きな変貌をみれば，1933年銀行法（グラス＝スティーガル法）による規制枠組を基
本としてきた金融制度は，半世紀近くも維持されてきたのであるから，1980年金融制度改革法
（DIDMCA）によって大きく改革されたのは，当然であることがよく判る。　DIDMCAで1933年
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金融体制はかなり変えられたが十分でなく，1991年金融制度改革法（FDICIA）による改革も徹
底したものではなかったから，今後さらなる改革が必要であろう。アメリカ金融制度の将来像を
構築しようとした財務省法案（1991年金融制度改革法案）と同法案の審議内容を，研究テーマとし
て筆者が重視するのは，以上の理由からである。
　㈲　さきに2節の㈲で述べたところであるが，証券化ないし重層化ないし同質化が進行中の金
融構造の基底にある銀行システムは，その安定化が金融制度改革の目的の重要な一つになってい
る。1980年初めに生じたファースト・ペンシルベニア銀行の経営危機，1984年に起こって世界の
金融界を戦懐させたコンチネンタル・イリノイ・ナショナル銀行の経営危機，1991年々頭に発生
したバンク・オブ・ニューイングランドの経営危機など，10年あまりの間に一国の信用秩序だけ
でなく国際的な信用秩序を揺るがしかねない事件がアメリカで続発したことは，周知のとおりで
（11）
ある。いわゆるバブルが崩壊した1990年以降のわが国経済で，金融システムの安定化が関係者の
注目する問題となっていることもよく知られている。金融制度改革問題を取り扱うとき，金融シ
ステム安定化という目標の意味するところはきわめて大きい。
　最後に，今後検討されるべき問題を列挙しよう。（a）図2で，預金金融機関の資産残高シェアを
示す線は，1974年に下降へ向けて屈折し，非預金金融機関のそれは同じ年に上昇へ向けて屈折し
ている。これら二つの屈折点の意味は，今後調べられるべきであろう。（b）図4で，貯蓄性預金の
残高シェアを示す線は，1964年と1965年をピークとして下降へ向け屈折しているので，その意味
は今後調べられるべきであろう。（G）図5で，3種類の「マーシャルの到の値は，1945年から数
年間にわたって急激に下降しており，恐らく戦時経済から戦後経済への移行現象と考えられるが，1
この点は今後調べられるべきであろう。（d）同じく図5で，M2／GNPの値と（M2＋大口有期預
金）／GNPの値は，他の2種類の「マーシャルの々」の値に比べて変動が激しく，恐らく実体
経済の変動とかかわっていると考えられるが，この点は今後調べられるべきであろう。（e）1970年
から部分的に始まり，1980年以降は本格的に行なわれた金融自由化が，金融機関市場へ及ぼし
た影響について，実証的な検討が加えられるべきであろう。
　作業方法に関連して，今後検討されるべき問題を列挙しよう。（f）金融機関の資産を，単に金融
資産として括って扱うだけでなく，資金循環勘定に掲載されている項目に分けて扱う必要がある
だろう。（9）金融機関の負債についても，同じことがいえよう。（h）銀行産業の役割の変化に大きな
関心があるのだから，いわゆる直接金融の流れとの対比が必要であろう。（i）統計資料の入手と他
産業との比較が難しいが，銀行が果たしている決済機能や金融派生商品取引が調べられるべきで
あろう。（j）金融制度改革は，いわゆる銀行離れ（disintermediation）と関係する問題でもあるから，　i
資金循環勘定によってこの点が調べられるべきであろう。ディスインターメディエーションは預
金金利規制下における高金利期に起こり，1966年，1969～1970年，1973～1974年，および1978～
1981年に発生したと，一般に考えられている。（k）記述分析のみに頼らず，計量分析を行なう必要
⑪　1980年代の銀行経営破綻については，Sprague〔1986〕を参照。
⑫　Reid　and　Schreft〔1993〕，　p．51．
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があるかもしれず，ことに時系列分析の手法へ従うべきかもしれない。（1）また，記述分析の範囲
であ。ても，・959年以降撒されて・・る四糊ベースの飴循糊定デー。の繊鋤平均法
の利用，差分法の利用（次稿ではフロー分析を行なう予定）など，加工したデータに依拠する作業が
必要かもしれない。（本稿は，明治大学社会科学研究所1993年度個人研究費の助成を受けた作業結果の一一一
部である。）
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